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The value of a company is an investor's assessment of the company. 
One of the company's goals is generally to get the maximum profit and increase 
the value of the company. The value of the firm is the investor's perception of the 
company as measured by the book value. This study aims to examine the influence 
of dividend policy, corporate social responsibility, firm size, and capital structure 
to firm  value in  food and beverage manufacturing sector period 2012-2017. The 
sampling technique in this study used  census technique. Data analysis technique 
used in this research is doubled linear regression. The result of data analysis 
shows that corporate social responsibilty, firm size, and capital structure have an 
effect on  firm value, while dividend  policy has no effect to firm value. This shows 
that corporate social responsibility, utilizing assets, and managing capital as well 
and as much as possible can increase the value of the company, as indicated by 
the increase in the value of Price to Book Value (PBV). 
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Nilai perusahaan merupakan penilaian investor terhadap perusahaan. 
Salah satu tujuan perusahaan umumnya untuk mendapatkan laba yang maksimal 
serta meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi 
investor terhadap perusahaan yang diukur dengan nilai Buku.  Studi ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh kebijakan deviden, corporate social responsibility, 
ukuran perusahaan, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur sektor makanan dan minuman periode 2012-2017. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 
Hasil analisis data menunjukkan corporate social responsibilty, ukuran 
perusahaan, dan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan 
kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
menunjukkan corporate social responsibility, memanfaatkan aset, dan mengelola 
modal dengan baik dan semaksimal mungkin maka dapat meningkatkan nilai 
perusahaan, yang ditunjukkan dengan meningkatkatnya nilai Price to Book Value 




Kata Kunci  : nilai perusahaan, kebijakan deviden, corporate social 
responsibility, ukuran perusahaan, struktur modal.
 
